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Komrnun a b c d f g h i j k I Korstabelleringar 
Stockholm X X X ~: X X X X df ad aj ak dk af ah ck bi 
G6teborg X X X X X cd df fk dk 
Malmb X X X X X X X X bdk cdk chk 
Uppsala X X X X X X X df dk cd ck ad fi dh bed abd 
V!isteral!! X X X X X X X X X ck dk df gd dh bd bed fi 
Orebro X X X X X X dk bd 
Norr.l<6ping X X 
H<?lsingborg X X 
Link6ping 
J6nk6ping X X 
Boras X X X X X X X ab 
Gavle X X X X bd df ad cdk 
Eskilstuna X X X X X X X X X bd abd dk df af fg fh fi 
SodertiHje X X X X bd df dk ek bed 
Lund X X X X X X X X X dk edk fg fh ef .!.1 fi ek 
Solna X X df bd ebd 





X X X X X X ad dk bd bj bed af ai adi ah dg dh 
X X X 
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